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تةةةةا  ئظةةةةةاهئعماةةةةةتوئى  ةةةةائ  طاةةةةةايئت ةةةةة  ئوئتط اةةةةة ئإلاةةةة ئةل ااعةةةةةايئة ةةةةة ئة،  ةةةة ئ ئ احةةةةةيئ ةةةةة ا يئوئمحايةةةةيئة، احةةةةةيوئةيةةةة ة ئة  ة اةةةةة ئ
 ئإلاةةةةةة ئ  ةي  ةةةةةةائةلعثا اةةةةةةيوئة ةةةةةةائ  ةةةةةة ئة  ئةيةةةةةة ئ  ةةةةةة ئ  ةةةةةةايا ئوئإلاةةةةةة ئ ام ةةةةةةايئةةق ةةةةةةالئق ةةةةةة ئ  ا  ةةةةةةائ ةةةةةة ئ ةةةةةة لئ طط ةةةةةةائ
ئ.ةجل دةئو  ا ئ،   يئوةي ةوئة،ثااف ايئة، و،ايوئفاجل دةئ ط بئوظ دئ  ا يئ، ثااف ايوئياثئمي  ئة، اص ئة، احيئ
ولئ ةةةةة ئة ام ةةةةةايئة  ااةةةةةيئ ةةةةةحب  ئةجلةةةةة دةئوة،ثااف ةةةةةايوئااةةةةةثئي ثةةةةةحئعمةةةةةا ئةلدة ةئة، احاةةةةةيئةيةةةةة ئة ،اةةةةةايئة،ا ا ةةةةةيئ ث  اةةةةة ئشةةةةة ىايئة، ةةةةة ئوئ
ة،صةةةةةااقايئة،  و،اةةةةةيئاةيئة،ث ااةةةةةايئة   ةةةةة ةوئي طةةةةة  ئتةةةةةحب  ئ  ا ةةةةةيئع ةةةةةا ئ ةةةةةط ئوئ ةةةةةطةئة ط ةةةةةبوئوعمةةةةة ةرئ،ط ا ةةةةةيئع ةةةةةا ئشةةةةة ىايئة،ةةةةةا هئ
طةةةةةةةيئع  ةةةةةةة وئى  ةةةةةةة دئ  ا ةةةةةةةيئ،ثط اةةةةةةة ئعمةةةةةةةا ئةلدة ةئة، احاةةةةةةةيئدة ةةةةةةة ئ ةةةةةةةطةئة،اةةةةةةة  ئ ةةةةةةة ئع قاةةةةةةةيئة،صةةةةةةةااقايئ ئة ةةةةةةةالئة،ا وئة، ةةةةةةة ىايئ
ئ.جناي وئ ؤ  ئق  ئف ا،اث ئوئ ام ايئةةق الئ
ئة،ا  ايئة  ثايايئ:ئش ىايئة،  ولوئة،صااقايئة،  و،ايوئعما ئةلدة ةئة، احايوئة، احيوئة،ث  ثوئة،  ا،اي
Abstract: 
protection the environment ,respect the convention  and application of all capabilities to 
working in a healthy environment and secure clean perimeter , all this data the business 
organization seeking to achieve it ; through its plans in all production stages , because now it 
become one of the most important measures of the international competitiveness. The quality 
become a requirement and specified basic for competitive, as the environmental component 
and quality are two sides of the same coin. 
   The petroleum companies are one of the organizations are concerned about quality and 
competitiveness , so that the EMS is one of the mechanisms to achieve this requirement  due 
to the nature of the oil companies activities and complex technologies of petroleum 
industries. So the effects of petroleum companies activities and quality in the oil industries 
are raises as a essential parameter in application of this type  companies ,and influential on 
effectiveness and success of EMS 
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السالمة المهنية في المؤسسة أمرًا يمكن فصله عن األداء العام و لم يعد اليوم توفير الصحة 
نوع نشاطها. فتوفير ظروف العمل و النسق الكلي إلدارة المؤسسة، مهما كانت طبيعة عملها و 
يعد مطلبًا أساسيًا ال يتحقق إال عن طريق دراسات مسبقة اآلمنة والصحية في أماكن العمل، 
لكافة المخاطر المتوقعة التي قد تنشا في المراحل المختلفة التي تمر بها العملية اإلنتاجية، 
ووضع كافة تدابير السالمة الوقائية التي تستهدف بالدرجة األولى منع وقوع المخاطر والعمل 
 ا عند حدوثها.على تطويقها والحد من انعكاساته
وفي هذا السياق نجد أن وظيفة األمن الصناعي تتماشى ووظيفة نظم اإلدارة البيئية،      
السيما البترولية  -باعتبارها هذه األخيرة احد االستراتيجيات التي تتبناها المنشاة الصناعية 
تقرة تضمن لتحقيق إنتاجية مسو كأداة فاعلة لضمان استمرارية النشاط بشكل طبيعي،  -منها
تحقق السالمة واألمن، األمر الذي ينعكس وبشكل مباشر على محيط المؤسسة و فعالية األداء 
 الداخلي )سالمة األفراد واآلالت( ومحيطها الخارجي )تحقيق اإلستقرار البيئي (.
 -تبرز اإلشكالية الرئيسية لبحثنا في ما يلي:: إشكالية الدراسة
  ة البيئية في المنشئات البترولية ؟ ما هي إشكالية تبني نظم اإلدار 
 -تتفرع هذه اإلشكالية إلى التساؤالت التالية :و          
  هل يختلف تطبيق نظام اإلدارة البيئية في المنشاة النفطية عن غيرها من المنشآت
 األخرى ؟
   هل يؤدي نظام اإلدارة البيئية دوره بنفس الكفاءة في المنشاة النفطية ؟ 
البيانات األولية و يمكن صياغة فرضيات بحثنا بناءًا على المعطيات العامة  الدراسة: فرضيات
 -للدراسة، في ما يلي:
  تواجه الشركات النفطية صعوبة قد ال تعترض باقي المؤسسات في تطبيق نظام اإلدارة
 البيئية.
  إلدارة فعالية نظام او الصناعات البترولية على أداء و تؤثر طبيعة نشاط شركات النفط
 البيئية.  
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 -وفي هذا البحث سنعمل على تحقيق األهداف التالية : أهداف البحث:
  ما يرافقه في الصناعات و إيجاد اإلطار العام للنشاط اإلنتاجي في صناعة النفط
 البترولية؛
  تأثير البترول على البيئة؛و بحث اآلثار البيئية ألنشطة المنشآت البترولية 
 شروط إرساء نظام إدارة بيئية فعالة في المنشاة النفطية. بحث 
لتحقيق أهدافنا من الدراسة، قسمنا البحث إلى و لإلحاطة بكافة جوانب الموضوع منهجية البحث:
 -المحاور التالية :
 .المحور األول : اإلطار المفاهيمي لعناصر الدراسة 
  مصادر الطاقة.و المحور الثاني : البيئية، الصناعة 
 التلوث الصناعي.و لمحور الثالث: الصناعات البترولية ا 
 .المحور الرابع : تطبيق نظام اإلدارة البيئية في المنشآت البترولية 
I. اإلطار المفاهيمي لعناصر الدراسة 
 األهدافو : األمن الصناعي المفهوم أوال
 التعريفات.ندرج في ما يلي بعض و : هنالك عدد من التعريفات، الصناعي تعريف األمن -1
 المنشآتالممتلكات في و  األرواحالتدابير الكفيلة بحماية و  اإلجراءات: مجموعة األولالتعريف 
 1الصناعية.
 الشركات على يجب السالمة تتحقق ولكي والصحة السالمةو ه الصناعي الثاني: األمن التعريف
 حصول من والحد والمعدات العاملين سالمة على المحافظة تضمن أمنية إجراءات وتطبيق اتخاذ
 2أخطار. أي منو تخل آمنة العمل بيئة تكون أنو  حوادث عملو  إصابات
تتخذ، لمنع أي  أنالجهود الهندسية والتنظيمية التي يجب و  األساليبالتعريف الثالث: مجموعة 
في المنشاة تحت كافة  اإلنتاجعرقلة استمرارية  إلىغير مقصود، قد يؤدي و أعمل مقصود 
 3قد تحدث". إصابةأي  أثارالظروف والتقليل وحصر 
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االجتماعية التي و النفسية و تهيئة جميع الظروف المادية  إلىالتعريف الرابع: الفرع الذي يرمي 
يهتم بالكشف عن أفضل الظروف و العامل عن عمله، فه برضيمع االهتمام  إنتاجتكفل اكبر 
 4.علمياً  مشكالت الصناعية حالً حل الو اإلنسانية للعمل 
 -النقاط التالية : إلىنخلص  أنمن خالل التعارف يمكن 
 أن األمن، أي تقع مستقبالً  أنالصناعي يهتم بالدرجة األولى بالمخاطر التي يمكن  األمن -
 المخاطر الواقعة. آثارالصناعي عمل وقائي يسهم في حصر 
 اإلنتاجي دون إهمال العامل البشري،و يهتم األمن الصناعي بالعامل المادي  -
يمثل فيه عمال المنشاة جزءًا و اختصاص و ممنهج، يقوم به ذو األمن الصناعي عمل منظم -
 أساسيًا.
على انه عمل تقني منظم يقوم على ومن هنا يمكن إدراج تعريف شامل لألمن الصناعي"      
مجموعة من التدابير واإلجراءات الكفيلة بتحقيق ظروف عمل أكثر مالئمة تخدم المنشاة 
الوصول ألفضل إنتاجية في ظل و البشرية بغرض تقليل المخاطر و بجميع مكوناتها المادية 
 .أفضل بيئة إنتاجية"
عي أهدافا وقائية تهتم بتوفير إجراءات تعتبر أهداف األمن الصناأهداف األمن الصناعي:  -2
ف تتمثل هذه األهداو الحوادث البشرية، و التقليل من آثار الحوادث الصناعية أو تسهم في منع 
 5-الوقائية في ما يلي :
  العاملين؛و تحسين وسائل اإلنتاج بتهيئة الظروف السليمة للعمل 
  الحوادث الصناعية؛و سالمة العاملين من األخطار و المحافظة على صحة 
 االهتمام بتوفير كل الوسائل للحصول على اكبر قدر من اإلنتاجية؛ 
 مرافقها؛و حماية مباني المنشاة الصناعية 
 التخطيط الفعال لمواجهة الطوارئ؛و الجرائم و التقليل من فرص حدوث األخطار 
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 نظام اإلدارة البيئية : انياث
، البيئية على مجموعة من السياسات اإلدارةيشتمل نظام : . تعريف نظام اإلدارة البيئية1
خطط العمل التي من شانها منع حدوث عناصر التلوث و االلتزامات  ، اإلجراءات، المفاهيم
 أيضاالبيئية  اإلدارةتفهم العاملين للنظام كل حسب اختصاصه، ويشتمل نظام و  بأنواعهالبيئي 
 6التقارير الدورية عن نتائج تطبيق النظام. إعدادعلى 
 إجراءاتالعمل، واتخاذ و الديناميكية الموجهة نح األدواتمجموعة من كما يعرف على انه، 
من ثم تنفيذ االستراتيجيات و صيانتها و تعزيزها و للمساعدة في صياغة استراتيجيات لحماية البيئة 
 7مراقبتها.و 
 اإلدارة البيئيةيتجسد نظام " التعريف التالي: صياغةلى ما سبق من معطيات يمكننا ع بناءاً و 
تعمل  .منظمةللمن النظام الكلي  يتجزأمثل جزء ال ،التي تالعملياتاإلجراءات و في مجموعة من 
)نوعية المنتج(،  اإلنتاجيمن خالله على تحقيق المعايير الدولية الكفيلة بالنهوض بالجانب 
التنافسي )الجودة و ( واألخطار المالي )فوائض مالية(، الصحي)الحماية من التلوث
 ."(االستمراريةو 
 8التالية النقاط البيئية في  اإلدارةتطبيق نظام  أهميةتتمثل البيئية: نظم اإلدارةتطبيق  . أهمية2
 ؛المحققة فعال اإلنتاجيةزيادة حجم الطاقة  إلىالتشغيل بما يؤدي و  اإلنتاجلتطوير نظم  أداة 
  ؛الطاقةو الضياع في الخدمات و  اإلسرافمنع 
  مستلزمات و الطاقة و في كميات الخامات  إهدارعدم حدوث  نتيجةتحقيق فائض للشركات
 اإلنتاج؛التشغيل في 
  يف تخفيض تكال ما يسهم فيالناجمة عن تلوث البيئة الداخلية،  اإلصابات باألمراضمنع
 ؛العالج
 ؛اكتساب المزايا التنافسية لمنتجات الشركات المطبقة للنظام 
  دورة حياة المنتج ما يسهم في تحسين مواصفات المنتجات وتخفيض مدخالت  أسلوبتطبيق
 .اإلنتاجعوامل 
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الفوائد  تحقق البيئية في المنشاة في اإلدارةنظام  إرساءيسهم البيئية:  اإلدارة. فوائد تطبيق نظم 3
 9-التالية :
 تقليل التكلفة؛و السالمة المهنية، و تحسين معايير الصحة 
 السالمة في أماكن العمل؛و الصحة و الحوادث المرتبطة بنواحي البيئة و خفض اإلصابات 
 السالمة على مستوى المكان الذي و الصحة  و تطوير قاعدة بيانات خاصة بأداء نواحي البيئة
 تنشط به المؤسسة؛
 حسن استغاللها؛و جهود المحافظة على الموارد الطبيعية دعم 
  منع التلوث؛و زيادة الكفاءة في إدارة النفايات 
 المطالبات التي تقع على عاتق لمؤسسات نتيجة التفريط في قواعد السالمة و تقليل المخاطر
 األمن؛و 
 تطوير األداء البيئي .و زيادة الكفاءة المؤسسية 
فوائد نظم اإلدارة البيئة في كونها إستراتيجية تقنية تسهم في تحقيق عمومًا يمكن إجمال      
الموارد المستغلة، بأسلوب يسهم و السالمة واألمن بالمؤسسة، وعامل فعال في الحفاظ على البيئة 
المناطق و في تسهيل عملية تسجيل المعطيات المتعلقة بالبيئة والسالمة لدى مختلف القطاعات 
 سات التي تطبق النظام. التي تنشط بها المؤس
II. البيئة، الصناعة ومصادر الطاقة 
"إحداث تغير في البيئة التي تحيط والتلوث البيئي هالمشاكل البيئية: و التلوث البيئي  -1
مع  تتالءمبالكائنات الحية بفعل اإلنسان وأنشطته اليومية ما يؤدي لظهور بعض الموارد التي ال 
 11.المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي ويؤدي إلى اختالله"
كيفي في مكونات البيئة الحية وغير الحية والذي ال و يعرف على انه "كل تغير كمي أو كما 
يختل توازنها والتلوث لهذا المعنى متنوع المسببات  أنالبيئية استيعابه من دون  األنظمةتستطيع 
يًا  مما يسبب في انتشار الملوثات وبنسب مختلفة في الهواء والماء ائفيزيو كيميائيًا أو بيولوجيًا أ
 11والتربة".
النفطية  تقنيات  إرساء نظام اإلدارة البيئية يف املنشاة  
 د. بن تربح بن تربح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في عملية التنمية االقتصادية الوطنية،  األساسيةتمثل الصناعة الدعامة  الصناعة:و البيئة  -2
صناعات معدنية  ،الكيماويةالغذائية، الصناعات  إلى الصناعاتيمكن تبويب الصناعة و 
بشكل مركب على البيئية، حيث و وجميع هذه الصناعات تؤثر 12.الصناعات الهندسية ة،حراريو 
تحدثه  أنالتلوث الذي يمكن  إجمال أشكاليمكن و على البيئية  أكثرها تأثيراو الملوثات  أهمتمثل 
 13-يلي: هذه الصناعات في ما
 نقصانا  و أزيادة  ،أي تغيير في التركيب الطبيعي للهواء إن، عوادم(: أدخنة) تلوث الهواء 
الهواء الملوث بالدخان وغازات االحتراق التي ترسلها المصانع  أن، حيث قاتال   يجعل منه سما  
على المدى  اً يجعله ضار ما و هو  إلى األوكسجين،المنزلية وعوادم وسائط النقل يفتقر  المدفئو 
 14الطويل.
من الصناعة النفطية، حيث منها جزء كبير و مصدر صناعي ذات وغالبية مصادر تلوث الهواء 
 oxides of carbonالكربون  مصدر للمركبات المؤثرة على الهواء كاكاسيد األخيرةهذه  تعتبر
cox مركبات الكبريت ،sulphur oxides sox النتروجين ، مركباتoxides of nitrogen 
Noxالهيدروكاربونات ، hydrocarbons.الخ.. 
-1991خالل الفترة بين  OECDخارج و الكربون داخل  انبعاثات ثاني اوكسيد (:1البيان)
2132 
 
Source: Energy Information Administration (EIA). 
)المخلفات السائلة(: يشتمل مفهوم تلوث الماء على وجود مواد في ماء خارجة تلوث الماء -
تلوث المياه بأنه )أي تغيير  1961عن مركبته الطبيعية، حيث عرفت منظمة الصحة العالمية 
غير مباشرة بسبب نشاط اإلنسان، األمر و يطرأ على العناصر الداخلة في تركيبه بطريقة مباشرة أ
هنالك و لبعضه و ياه أقل صالحية لالستعماالت الطبيعية المخصصة لها أالذي يجعل هذه الم
النفطية  تقنيات  إرساء نظام اإلدارة البيئية يف املنشاة  
 د. بن تربح بن تربح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تشتمل على الصناعة، المصادر المدنية، و مجموعة من الملوثات التي تؤثر على الماء، 
، اإلشعاعيالحامضية، المواد ذات النشاط  األمطار، األسمدة الكيماويةو المبيدات 
ذلك من و على طبيعة الماء  تأثيراً ك المصادر الحروب...الخ.في حين يعتبر النفط من اشد تل
 -خالل:
 التنقيب.و حوادث الحفر  -
 التفريغ بالموانئ النفطية.و تسرب النفط إلى البحار خالل عمليات التحميل  -
 اشتعال الحرائق بناقالت النفط في البحر. -
 تسرب النفط الخام بسبب تآكل جسم الناقلة. -
بالمائة من حجم الناقلة للحفاظ على توازنها بعد  61بالنفط في البحر. ) إلقاء المياه الموازنة -
 .تفريغ حمولتها(
 بالشعب المرجانية (.و الحوادث البصرية)ارتطام الناقالت يبعضها أ -
 51المحيطات.و تسرب النفط نتيجة انفجار آبار النفط في البحار  -
 البصري )المخلفات الصلبة(. التلوثالسمعي )أصوات اآلالت(.   التلوث 
البيئة بالتشابك بكونها تحدث و تتصف العالقة بين مصادر الطاقة  مصادر الطاقة والبيئة: -3
. التأثيرفي متفقان يتخذ شكلين منفصلين في الوصف  حيث ،السيما البترول منها مزدوجاً  تأثيراً 
 التأثيرومن هنا يتضح مدى من خالل عملية تتصف بالتعقيد،  يكون هذا التأثير تسلسليًا،و 
 .في مقدمتها البترول، وفي ما يلي تفصيل لذلكو مصادر الطاقة  إنتاجالسلبي الذي يحدثه 
يتجسد شقه األول من خالل التأثير المباشر للعمليات و أ. ازدواجية تأثير النفط على البيئة: 
الصناعية واإلنتاجية للمنشاة النفطية وما يترتب عليه من تأثير مباشر على المكونات البيئية، 
الموضحة أعاله ) الهواء، و قد يتخذ األشكال األربعة التي يتخذها تأثير الصناعة على البيئية و 
يتمثل الشق اآلخر في التأثير على المصادر المستعملة في و  البصري (؛و الماء، التلوث السمعي 
التأثير على التركيب الجيولوجي في المناطق و أهمها التأثير على المياه و العمليات البترولية، 
التي يتم فيها إنشاء آبار النفط باإلضافة إلى اإلشعاع الحراري، وهنا يتخذ التأثير على البيئية 
لتأثير على حجم المصادر المستغلة، التأثير على الطبيعة الجيولوجية احد األشكال التالية )ا
 للمناطق المستغلة(.
النفطية  تقنيات  إرساء نظام اإلدارة البيئية يف املنشاة  
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ب. التأثير التسلسلي للصناعات البترولية: يمثل التأثير المزدوج الموضح أعاله الحلقة األولى 
لمنتج يلي هذه الحلقة جميع التأثيرات المتعلقة بصدور او من التأثير التسلسلي للمنتجات النفطية، 
يمكن إجمال أهم هذه المخاطر والتي و في صورته النهائية من المنشاة، إلى الوجهة األخيرة، 
 تصاحب هذه الحلقة في مخاطر النقل، التسرب...الخ.
ويتواصل التأثير بعد ذلك إلى حلقات التصنيع األخرى، والتي يتم فيها استعمال المنتجات      
اوية، مصانع تكرير النفط...(، ومن هنا نلحظ التسلسل النفطية في الصناعات األخرى)الكيم
استمرارية تأثير المنتجات النفطية على البيئية )عوادم السيارات، ملوثات أجهزة و التعقيد و 
التدفئة(.وهنا تظهر ضرورة تبني نظم اإلدارة البيئية في جميع المنشاة وال سيما النفطية منها، 
 تأثير التسلسلي للمنتج النفطي على البيئة.على اعتبار أنها الحلقة األولى لل
انبعاثات ثاني اوكسيحجم  (:2البيان)
                               
 (2132-1991)قودو بحسب نوع ال عالميا   د الكربون
Source: Energy Information Administration (EIA). 
 
III. الصناعات البترولية والتلوث الصناعي 
 الصناعات البترولية و : النفط أوال
تشمل جميع عمليات إنتاج  الصناعة البتروليةو أ الصناعة النفطية مفهوم الصناعات النفطية: -1
خطوط و أ ناقالت النفط غالبا بواسطةتتم و ، ونقل وتكرير واستخراج تنقيب المنتجات النفطية من
النفط  .والبنزين زيت الوقود المنتجات التي تحتل الحجم األكبر لهذه الصناعة هي .األنابيب
، بما فيها المستحضرات الصيدالنية والمذيبات المنتجات الكيماوية لكثير من المادة الخام أيضاو ه
 16والمبيدات واألسمدة واللدائن.
النفطية  تقنيات  إرساء نظام اإلدارة البيئية يف املنشاة  
 د. بن تربح بن تربح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عن البترول يمر النفط بعدة مراحل بداية من عملية الكشف عمليات المنشاة البترولية:  -2
 17نهاية بعملية التكرير.
تغييرات من  إحداثالكشف عن البترول  أساليبالكشف)التنقيب(: تتضمن بعض  أساليبأ. 
بحيث يشتمل على  األساليبيعتبر المسح الجيوفيزيقي احد تلك و على البيئة،  التأثيرشانها 
الزالزل الذي و أقياس االهتزازات  كأسلوب، األرضتغييرات في طبيعة  إحداثتسهم في  أساليب
، هذا األرضصناعية ما يولد موجات اهتزازية في قشرة  أرضيةت هزا إحداثمن خالله يتم 
 قياس المغناطيسية. أسلوبو المسح الجيولوجي  باإلضافة إلى
، طريقة الدوران  the cable toolوهي طريقة الدق  أساليبتتضمن ثالث و  :ب. عمليات الحفر
the rotary drillطريقة الحفر التوربيني ،turbo drilling . 
ض الضغط الطبيعي تقل فكلما انخو : عادة ما يحصل تدفق طبيعي للنفط لفترة ما، اإلنتاجج. 
 األساليب فيتتمثل هذه و صناعية لزيادة الضغط،  إلى إتباع أساليبالكمية المتدفقة ما يدفع 
 الغاز.و الضغط بواسطة الماء 
من العمليات  د. تكرير البترول: تعتبر عملية تكرير البترول عملية معقد تضم مجموعة
 ميائية. يكو تتطلب تقنيات فيزيائية و الدقة بجميعها عمليات تتسم و المتتابعة، 
 (: عمليات تكرير البترول1الجدول)
  نواتج العملية / األساليب المستخدمة  طبيعة العملية  اسم العملية
فصل الغاز الحر والمذاب في  التثبيت
 طبقة البترول






خطوة للحصول على  أول التقطير 
 المشتقات البترولية 
التقطير تحت الضغط الجوي، التقطير تحت ضغط 
منخفض، تقطير الزيت الخفيف، التقطير 
 االزيوتروبي، التقطير االستخالصي 
فصل فيزيائية تهدف  عمليات التنقية 
للحصول على منتجات ذات 
 نوعية جيدة





تكسير البترول الخام الثقيل 
وبواقي التقطير الناتجة عن 
 درجات الحرارة العالية دون محفزات بتأثير
النفطية  تقنيات  إرساء نظام اإلدارة البيئية يف املنشاة  
 د. بن تربح بن تربح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ









الحصول على الجازولين بعدد 
 اوكتان مرتفع
 درجات الحرارة العالية وبوجود محفزات بتأثير
التكسير 
 المهدرج
نوعية جيدة من النفثا  إنتاج
 ووقود الطائرات




 ـ                    البنزين والتولوين.. إنتاج
على )د.محمد الكناني، م.سعود الدريس، تكرير النفط، معهد ًً  الباحثين اعتمادا إعداد: المصدر
 ( 2111التقنيات، السعودية، و بحوث البتروكيمياويات، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم 
 
 (برميل يوميا   ألفالنفط العالمي ) إمدادات (: إجمالي2الجدول)
2008 2009 2010 2011 2012 
 
85476.41 84580.75 87057.85 87331.62 89090.15 
Source: Energy Information Administration (EIA). 
 
 (2112-1991للنفط في الجزائر ) (: اإلنتاج اإلجمالي3البيان)
 





النفطية  تقنيات  إرساء نظام اإلدارة البيئية يف املنشاة  
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 (2111-1991(: االستهالك اإلجمالي للنفط في الجزائر )4البيان)
 
Source: Energy Information Administration (EIA). 
 
للنفط تأثير ملحوظ على الناحية البيئية الصناعة البترولية على المحيط:  تأثير -3
واالجتماعية، وذلك من الحوادث والنشاطات الروتينية التي تصاحب إنتاجه وتشغيله، مثل 
االنفجارات الزلزالية أثناء إنتاجه والحفر، تولد النفايات الملوثة. كما أن استخراج البترول عملية 
لرغم من أن )جون هنت من وودز هول( أشار ضارة بالبيئة، با وفي معظم األحيان تكونمكلفة 
% من االحتياطي العالمي ال يستلزم اإلضرار بالبيئة 71إلى أن أكثر من  1986 في عام
 الستخراجه، وعديد من حقول النفط تم العثور عليها نتيجة للتسريب الطبيعي.
في  ثاني أكسيد الكربون األخرى، يتسبب حرق النفط في انبعاث الوقود الحفري ومثل أنواع
وبوحدات الطاقة فإن النفط ينتج  .االنحباس الحراري ما يساهم في ظاهرةو الغالف الجوي، وه
، ولكن أكثر من الغاز الطبيعي. ونظرا للدور الرئيسي للنفط والبنزين الفحم أقل من CO2 كميات
المسائل الشائكة في  تعتبر من CO 2 العام، فإن تخفيض انبعاثاتفي النقل الشخصي و 
استخدامه. وتجرى مصانع السيارات بحوثا لتحسين كفاءة محركات السيارات، كما هناك أفكار 
إن تأثير الصناعة 51.األرض الحتجاز ذلك الغاز الناتج من المحطات الكهربائية وضخها تحت
ما يزيد من حدة هذا التأثير و البترولية يشتمل على استدامة المصادر المستغلة كالمياه مثال، 
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 quadrillion Btuالوحدة:  (.2132-1991الطاقة العالمي) (: استهالك2البيان)
 
Source: Energy Information Administration (EIA). 
 
ن، الطاقة المتجددةمصادر  اآلونة األخيرة كثر الحديث عن في كانت نسبة هذا االستبدال  وا 
والمصادر المتجددة األخرى تأثيراتها على البيئة أقل من  وطاقة الرياح ،الشمس ة،ال تزال صغير 
في االستخدامات التي ال تتطلب كميات طاقة النفط. ويمكن لهذه المصادر استبدال النفط 
التي  خلية الوقود ضخمة، مثل تدفئة المساكن وأجهزة تكييف الهواء في البيوت واستخدام
لتحريك السيارات. ويجب تصميم المعدات األخرى لتعمل  بالهيدروجين تعمل
الهيدروجين عن طريق خاليا الوقود(. كما أن هناك و أ البطاريات المخزونة في(الكهرباء باستخدام
 ) .19الديزل الحيوي ،إيثانول( خيارات أخرى تتضمن استخدام الوقود السائل الذي له أصل حيوي
د اآلليات األساسية للتعامل مع كميات التلوث التي يصدرها وهي حتمية البد من تبنيها كأح
 الصناعات البترولية.و النفط 
إن العمليات المرتبطة بإنتاج الطاقة السيما تأثيره المركب على البيئة : و : إنتاج البترول ثانيا
بالمنشاة البترولية، تتخذ طبيعة الملوثات الناتجة عنها أكثر من صفة وفي ما يلي أصناف 
بناءًا على طبيعة األصناف انتقينا هذه لقد و الملوثات التي تنتج عن عمليات المنشاة النفطية، 
البترولية  المنشآتطبيعة العلمية اإلنتاجية التي تتصف بها عمليات إنتاج الطاقة في و النشاط 
 بها يرتبط بها بعد ذلك من صناعات.و 
الضوضاء و الحرارة و  اإلشعاعتشمل و هي ظواهر فيزيائية مادية . ملوثات ذات طبيعة فيزيائية: 1
لوثات مع الخصائص الفيزيائية الكهرومغناطيسية، بحيث تتداخل هذه الم واألمواجواالهتزازات 
 لعناصر البيئة.
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 كبيراً  في البيئة، وتمثل عدداً  انتشاراً  األكثرالملوثات  لوتشتم: كيماوية. ملوثات ذات طبيعة 2
الفضالت و المواد المصنعة كالمبيدات و الزيت و  مشتقاتهو كالنفط من المواد الطبيعية 
 21الصناعية..الخ.
-1992 في االقتصاد الجزائري) االستهالك من السوائل النفطيةو  إجمالي اإلنتاج(: 6البيان)
2111). 
 
Source: Energy Information Administration (EIA). 
 
 انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون الناجمة عن استهالك الوقود االحفوري في الجرائر(: 7البيان)
(1991-2111) 
 Million Metric Tons of CO2:   الوحدة
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IV. تطبيق نظام اإلدارة البيئية في المنشآت البترولية 
إن نظم اإلدارة البيئية ال يعد آلية تعتمد نظام اإلدارة البيئية مقياس لكفاءة المؤسسة: -أوال
البيئي للمؤسسة فحسب، إنما تتعداه لتصبح مقياسًا لكفاءة الشركات  -لترقية األداء التشغيلي 
ذلك من خالل اختبار مدى تكامل النظام المطبقة بالمنشاة، وذلك في و على تعدد نشاطاتها، 
حالة قيام الشركة بتطبيق أساليب نظم اإلدارة البيئية التي من شانها الحد من إهدار المواد الخام 
التشغيل نتيجة تزايد الخسائر و ادة األعباء المالية لتنفيذ خطط اإلنتاج الطاقة، ما يؤدي لزيو 
 . 21الناتجة عن األداء الذي قد يحصل في الموارد المتاحة
 (: معايير نظم اإلدارة البيئية3الجدول)
 نبذة عن المعيار اسم المعيار
 
ISO 
تعمل على وضع المعايير، وتضم هذه المنظمة ممثلين من عدة منظمات قومية  منظمة
وهي تصرح عن معايير تجارية  23-12-1947للمعايير. تم إيجاد هذه المنظمة في 
  .وصناعية عالمية. يكمن مقر هذه المنظمة في جنيف، سويسرا
 
EMS 
ركة في مجال البيئة. اقتصر في هومبادرة طوعية االتحاد األوروبي تهدف إلى تحسين أداء الش
 .2111على القطاعات الصناعية لتفتح على جميع القطاعات سنة  1995البداية 
 
BS-7750 
، كمعيار للرقابة البيئية في قطاعي 1992مؤسسة المواصفات والمقاييس البريطانية عام  أنشته
 التحويلية والخدمات. الصناعات
 المصدر : من إعداد الباحثين.
 المواصفات القياسية لنظام اإلدارة البيئية: -ثانيا
المتمثلة في و ، 14111وسنعتمد في هذا الجزء على طرح المواصفات القياسية التي جاء بها االيز 
 22-وهي: أساسيةستة بنود 
المنظمة في عالقتها مع  إدارةوتشتمل على مجموع المعطيات التي تتبناها السياسة البيئية:  -1
 -: البيئية وتتمثل في
 .مدى تناسب السياسة البيئية مع طبيعة عمليات الشركة -
 .االلتزام برعاية البيئة ومنع التلوث -
 البيئية. االشتراطاتو  القانونيةااللتزام بالواجبات  -
 .البيئية األهداف مراجعةو العام لوضع  اإلطارتصميم  -
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 .تحقيق قبول العاملين بهاو السياسة البيئية  كتابةو توثيق  -
 -: ما يلي يكفلو التخطيط:  -2
 البيئية.احترام االعتبارات  -
 .ضمان تحقيق المتطلبات القانونية -
 .المسطرة األهداف تحقيق -
 -: تتضمن النقاط التالية :العملياتو التطبيق  -3
تصميم مستندات نظام  -. نظام االتصال -. التدريب  -.  البيئية اإلدارةمسؤوليات و هيكل  -
 . اإلدارة البيئية
مراقبة عمليات  -. وسائل تحقق االستجابة السريعة للطوارئ إيجاد -. الدورة المستندية -
 .التشغيل
 : التصحيحي اإلجراءو المراجعة  -4
حفظ  -. التصحيحي فور ظهور مشكالت اإلجراءتطبيق  -. الخاص بالبيئة األداءقياس  -
 .البيئية لنظم اإلدارةالمراجعة المستمرة  -. البيئية اإلدارةفهرسة المستندات الخاصة بتنظيم و 
 اإلدارة :مراجعة  -2
 .البيئية المتبع اإلدارةفعالية نظام و من مالئمة  للتأكدوسائل  -
 .البيئية اإلدارةالعناصر لنظام و المعلومات و على كافة العوامل  التأكداشتمال وسائل  -
 .تحسينات عليها إدخالالبيئية التي يمكن  اإلدارةتحديد مجاالت التغيير في مكونات نظام  -
 عناصر نظم اإلدارة البيئية.و يشتمل كافة مكونات و : التحسين المستمر -6
 البيئية في الشركات النفطية اإلدارة: تصميم نظام ثالثا
 عناصر التكلفة لنظم اإلدارة البيئية-1
 23-هناك بعض عناصر التكلفة داخل وخارج الشركات منها على سبيل المثال :
 داخل الشركة :
 الوقت الذي يقضيه مدير الشركة في تطبيق نظام اإلدارة البيئية. -
 التنفيذ. فيوقت بعض العاملين اآلخرين للمشاركة  -
 .تدريب خارجي لألشخاص -مساعدة بعض االستشاريين خارج الشركة :
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 عناصر اإلدارة البيئية-2
 24-حتى يتم تحقيق إدارة بيئية ناجحة فإنه البد من توافر العناصر التالية لإلدارة البيئية :
 التدريب. -المسئوليات والسلطات.  -المصادر المناسبة لإلدارة. -السياسة البيئية.  -
 المراجعة البيئية. -الخدمة.  لمتلقياإلقناع بالنظام  -توثيق التحكم. -توثيق النظام.  -
 -: التقاط التاليةتتضمن خطة عمل المنشاة  أنيجب 
 
 :التخطيط لنظم اإلدارة البيئية  -3
 51-من أهم عوامل نجاح اإلدارة البيئية هي توافر خطة ذات كفاءة تتضمن ما يلي:
 البيئيضرورة قيام المؤسسة بتوضيح الهدف من تطوير األداء  تحديد أهداف المؤسسة : -
منع التلوث وكذلك و االعتبار اإلذعان للقوانين أ فييمكن أخذها  التيالخاص بها. ومن األهداف 
 سيتم تطبيق نظم اإلدارة البيئية عليها . التيتحديد المواقع 
ضمان التزامات اإلدارة يعتبر من الخطوات الهامة عند عملية  ضمان التزامات اإلدارة: -
البيئية، وجعل اإلدارة العليا تكون على قناعة بالنظام. وكذا توضيح التخطيط لتنفيذ نظام اإلدارة 
وفهم نظم اإلدارة البيئية مع شرح مواطن القوة والقيود ومدى توافق أهداف النظام مع أنظمة 
 اإلدارة األخرى مما يضمن قناعة اإلدارة العليا بفائدة نظم اإلدارة البيئية .
تيار نظام اإلدارة نقطة هامة جدًا حيث أنها تحتاج إلى سلطة اخ اختيار نظام اإلدارة البيئية: -
وهى تعتبر العقل المفكر للنظام مع  ،كافية لتفهم احتياجات المؤسسة ومهارات إدارة المشروع
 توافر الوقت الالزم.
 ،المالية ،يتم اختيار فريق التنفيذ من بين القطاعات المختلفة من الهندسة اختيار فريق التنفيذ: -
أن يحدد ويحلل القضايا  فياإلنتاج والخدمات. وهذا الفريق يجب أن يكون له القدرة  ،لعمالةا
 التحكم -2
 االداء البيئيتطوير  -4 القياس -3
 التخطيط -1
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والعمليات مع مراجعة العقود واإلمدادات وغيرها. وكذلك االلتزام بعقد اجتماعات دورية والسيما 
 المراحل األولى . في
تنفيذ نظم اإلدارة البيئية بمجرد اختيار الفريق يتم مناقشة األهداف ل عقد اجتماعات دورية: -
 يجب اتخاذها ودور األعضاء . التيوالخطوات المبدئية 
عمل مراجعة مبدئية لإلجراءات الحالية والبرامج األخرى  هيالخطوة التالية  المراجعة المبدئية: -
. مع وضع تقييم مكونات المؤسسة ، اإلجراءات،  ISO14001 البيئية ومقارنتها بنظم اإلدارة
  ات، والتأثيرات البيئية وبرامج التدريب والعوامل األخرى .السياس
يجب أن تتضمن الخطة وصفًا مفصاًل لالحتياجات ومن  :الزمنيتجهيز الميزانية والجدول  -
 فيالعمل منها. مع مالحظة وجود مرونة  ينتهيمصادر االحتياجات ومتى  هيالمسئول وما 
الخطة وتحديد أهداف مطولة والبحث عن نجاح مبكر ليزيد من العزم وتشديد فوائد نظم اإلدارة 
 البيئية.
يجب مراجعة الخطة والموازنة وحصول موافقة اإلدارة العليا عليها. وكذا  ضمان المساعدات: -
 مساعدات أخرى.و البحث عن مصادر تمويل خارجية أ
المؤسسة والمواقع المختلفة مصدرَا  فيلعاملون الموجودون يعتبر ا الخطة:في وضع العاملين  -
ضخمًا للمعرفة بقضايا البيئة والصحة والسالمة المتعلقة بعملهم، وكذلك كفاءة األنظمة 
 وضع الخطط المبدئية. فيالموجودة. كما أن العاملين لهم دور كبير 
ظمة البيئية مع خطة األن فييجب رصد ومالحظة التقدم  استمرار الرصد واالتصاالت : -
تمت مع وصف لما حدث . مع  التيالمؤسسة والتأكد من النتائج  فيالمشروع والتعريف به 
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 مضمونها .و اإلدارة البيئية  كود نظم(: 4)الجدول
 المضمون األيزو
 أنظمة ودعم -أسس إرشادات اإلدارة البيئية  1411
 محددات مع إرشادات لالستخدام -أنظمة اإلدارة البيئية  14111
 أسس عامة للمراجعة البيئية مراجعة اإلرشادات البيئية، 14111
 EMS مراجعة نظم -خطوات المراجعة  إرشادات المراجعة البيئية، 14111
 مواصفات المراجعين المراجعة البيئية،  إرشادات 14112
 المراجعين والمحللين -برنامج المراجعة  ،إرشادات المراجعة البيئية 14112 - 14113
 المصطلحات البيئية 14123 - 14121
 المصطلحات البيئية 14124
 إجراءات الحصول على الشهادة
 البيئيإرشادات تقييم األداء  14132 - 14131
 أساسيات تقييم جودة الحياة 14143 - 14141
 مفردات ومصطلحات 14121
 معايير المنتج فيتداخل االعتبارات البيئية  14161
 .محمد أبوالقاسم محمد، نظم اإلدارة البيئية، جامعة أسيوط/  األستاذ الدكتورالمصدر: 
 
V. نتائج الدراسة والتوصيات 
على ما تقدم في دراستنا، وما تمكنا من تجميعه من معطيات، يمكن  بناءاً / نتائـج الدراسـة: أوال
تحقق من الفرضيات المدرجة، في ما و إجمال نتائج الدراسة في شكل إجابة عن إشكالية الدراسة، 
  -يلي :
  تعقيد و تتمثل اإلشكالية المتعلقة بتطبيق نظام اإلدارة البيئية في المنشاة البترولية في تشابك
 المصاحبة لنشاطها اإلنتاجي.العمليات 
  يكمن االختالف و مقاييس محددة في جميع منظمات األعمال، و لنظام اإلدارة البيئية معايير
في مدى الصعوبة والتحكم في آليات تطبيق نظم اإلدارة البيئية في المنشاة النفطية نتيجة طبيعة 
 السياق اإلنتاجي. 
  سسة على اعتبارين، األول ويتعلق بمدى الوعي البيئي تقاس كفاءة نظم اإلدارة البيئية في المؤ
بمدى كفاءة اإلستراتجية اإلنتاجية والتسويقية، أما االعتبار الثاني فيتعلق بطبيعة و للمؤسسة 
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النشاط الذي تقوم به المؤسسة، فتطبيق نظام اإلدارة البيئية في مصنع نسيج مثاًل، ال يكون 
 سسات الطاقوية.الكفاءة مقارنة بالمؤ و بنفس السهولة 
المواصفات الدولية في و لضمان إرساء نظام إدارة بيئية وفق التقنيات /  التـوصيـات : ثانيا
فعاليته البد من توافر شروط معينة نبوبها على و للتأكد من مردودية النظام و المنشاة البترولية، 
 -التالي :و النح
 /شـروط داخليـة: 1
  ،أبرزها و تحق ق الوعي لدى شركات النفط بمدى االمتيازات التي سيقدمها نظام اإلدارة البيئية
 )اإلستراتيجية البيئية(.متطلبات العمالء والمستثمرين بين التوافق تحسين صورة الشركة وتحقيق 
  التحكم بها  القدرة علىو المخاطر الممكنة الحدوث أثناء نشاط المنشاة، و اإللمام بكافة التدابير
 )المسؤولية البيئية(.
  السالمة )الوعي األمني(و التقيد ببرامج األمن 
  ،تشتمل جميع الرتب بداية من مجلس اإلدارة حتى آخر عامل و الموارد البشرية المسيرة
 بالمنشاة )الوعي البيئي(.
  توزيع األدوار بشكل يضمن إرساء النظام . و تحديد مسؤوليات الجهات المعنية 
  خطوة األولى لخلق نظام إدارة بيئية يحترم من كبالمنشأة  البيئي الخاصاالحتفاظ بالسجل
الجميع وخاصة بين العمالء. من خالل متابعة اتزان المواد وقياس اإلنبعاثات وآثار البيئية 
المجتمع ثقة و ستطيع اإلدارة بالمنشأة تحديد األولويات وكسب احترام لكي تواحترام التشريعات 
 )األثر البيئي(. مجال العمل فيلشركاء وا
  بإمكان الشركات الوطنية تصدير النفط في شكله الخام دون اللجوء لتكريره، ما يسمح بالتقليل
من االنبعاثات المصاحبة لعملية التكرير، حيث أن هذه العملية لن تؤثر على ربح الشركات 
ذ أن الربح الصافي من التكرير يتم على اعتبار احتساب القيمة المضافة لعملية التكرير، إ
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 ة: ـروط خارجيـ/ ش2 
 فقبل الحديث عن الضبط يضمن تطبيق نظم اإلدارة البيئية اإللتزام بالتشريعات البيئية ،
ثابت و المؤسسي للبيئة من خالل نظم اإلدارة البيئية، يجب بداية إيجاد إطار قانوني راسخ 
ما يمثل حجر الزاوية ألي نشاط بيئي مؤسسي داخل و مفّعل يرافقه إطار مؤسسي دائم، وهو 
 (.السياسية البيئيةاالقتصاد الوطني )
  األنشطة الصناعية ومستوى و إنشاء قاعدة بيانات وطنية تخص القطاعات الصناعية
 االنبعاثات المصاحبة لها.
  يحقق المعايير البيئية، و ضمان نشاط المنشاة النفطية في ظل محيط مؤسسي يحترم البيئة
 (.الرقابة البيئيةأمر كفيل بتحقق معطيات تضمن سالمة التوجه البيئي للمنشاة )
 خفض عمل على إيجاد نظام مالي خاص باألنشطة البيئية، يسهم في تقديم تحفيزات مالية كال
البيئية، ويعمل في ذات السياق على  تطبق نظام الوطنية واألجنبية التي رسوم التأمين للشركات
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